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ТАБЛИЦЫ ХОДА РОСТА ПО ПЕРВИЧНОЙ И УДЕЛЬНОЙ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ СОСНЯКОВ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
 
Устойчивое ведение лесного хозяйства (sustainable forest management) является 
приоритетным для мировой лесной науки и практики (Strategy…, 1994; Гусев, Гусева, 
1996). В ходе его реализации  необходим комплекс нормативных материалов, в том 
числе таблицы хода роста по фитомассе, чистой первичной продукции (ЧПП) и удель-
ной чистой первичной продукции (УдЧПП). Таблицы хода роста сосновых насаждений 
Уральского региона по фитомассе были составлены ранее В.А. Усольцевым (2002). По  
ЧПП и УдЧПП аналогичные таблицы отсутствуют. За основу при их составлении нами 
взяты традиционные таблицы хода роста (ТХР) древостоев, дополненные показателями 
ЧПП и УдЧПП путем совмещения ТХР с полученными нами регрессионными моделя-
ми фитомассы и ЧПП (см. уравнения (1) и (2) в нашей статье настоящего выпуска). 
Традиционные ТХР сосновых насаждений в Уральском регионе локализованы клима-
тическими показателями  Zon = 2 и ICKh = 80.  
Порядок совмещения полученных нами регрессионных моделей фитомассы (1) и  
ЧПП (2) с таксационными показателями традиционных региональных ТХР аналогичен 
предложенному В.А. Усольцевым (2002). Вначале в уравнения (1) для Рi подставляем 
значения возраста, густоты и запаса стволовой древесины, приведённые в традицион-
ных ТХР, а также показанные выше значения Zon и ICKh, и путем табулирования урав-
нений получаем возрастные тренды фитомассы по полному фракционному составу. За-
тем в уравнения (2) для Zi подставляем значения возраста, густоты и запаса стволовой 
древесины, приведённые в традиционных ТХР, значения Zon и ICC, а также соответ-
ствующие величины Рi, полученные на предыдущем этапе путем табулирования урав-
нений (1), и получаем возрастные тренды ЧПП по полному фракционному составу.  
На заключительном этапе рассчитываем возрастные тренды УдЧПП путем деле-
ния расчетных показателей ЧПП на расчетные значения фитомассы древостоев. Ниже 
показан пример составленных таблиц. Подобным образом при наличии соответствую-
щих традиционных ТХР система уравнений (1) и (2) может быть использована при раз-
работке ТХР сосновых насаждений по фитомассе, ЧПП и УдЧПП по регионам Евразии. 
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